













13. DNAにイ ンターカレイ 上した色素のホールバーニ ング






これらlT)結果の鰭似点､相違点は､TLS IL･^･-rJ - i ･さ.I,･.e｣_ S.}-S 上 .1m











質であるが､金属状態 と非金属状態でⅩPSのスペク トルに変化が見 られない｡
そこでこれ らの物質の結晶構造を反映 した､簡単な1次元のモデルをたてて､
電荷移動エネルギーを変えていったとき､系の基底状態がどのように変化 して
いくか､また光電子分光の●スペク トルがどのように変化 していくかを調べた｡
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